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A  pályázók,  a pályázat címe és  a támogatás összege (eFt) 
 
Liskó Ilona: A NAT bevezetése és a helyi oktatáspolitika 2.300,- 
Trencsényi László: A minősített tantervek útja az iskolákig 2.000,- 
Szekeres Tamás: A társadalmi-gazdasági igények és az oktatás 
 összhangját elősegítő pályaorientációs módszertan megalapozása 2.000,- 
Tímár Éva: Nevelőtestületi légkör vizsgálatára alkalmas mérőeszköz kialakítása 1.000,- 
Jávorné dr. Kolozsváry Judit: A fejlődés-lélektani megalapozottságú 
 tantárgy-pedagógia szerepe a 6-12 éves korú gyermekek tanulási-tanítási 
 folyamatában 1.800,- 
Pőcze Gábor: A közoktatási intézmények tevékenységének helyi tervezése 1.000,- 
Golnhofer Erzsébet: A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli pedagógiai tudása 2.500,- 
Karlovitz János Tibor: Tankönyvválasztás az iskolákban 
Karlovitz János: Tankönyvhelyzet az ezredforduló küszöbén (A két tankönyvi 
 témájú pályázatra együttesen) 2.500,- 
Cs. Czachesz Erzsébet: Az írásbeli kommunikatív készségek és képességek 
 fejlettsége és fejlődése 2.200,- 
Kárpáti György: Pszichológiai képesség- és motivációs vizsgálatok korosztályos 
 standardjainak kimunkálása iskolaválasztáshoz 2.000,- 
Mesterházi Zsuzsa: A szociális és tanulási képességek fejlesztése hátrányos 
 helyzetű gyermekeknél 750,- 
Kovács Mónika: Iskola és közelmúlt. A század második felének gondolati 
 feldolgozása 2.500,- 
Szekszárdi Júlia: Az osztályfőnöki  szerepkör aktuális helyzete és perspektívái 2.000,- 
Tóth Éva: A pedagógusok továbbképzésének környezeti tényezői 2.000,- 
Ballér Endre: Pedagógiai programok vizsgálata 1.500,- 
 
 
